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LA BATALLA DE L'OU 
— I els que la bailen magra, com s'ho faran? 
— Sí, mira: podran fer la batalla de Tou com baila. 
82—L'ESQUELLA DE LA TORRATXA 
E F E M E R I D E S 
21 Febrer del 1916 
L'ATAC ALEMANY SOBRE VERDUN 
LA MANIA DE LES CUES 
—Que també feu cua per les 
galetes, vós? 
—No. Jo faig cua per la Vic-
toria. 
Aquests dies ha tingut lloc el XXI 
aniversari de la formidable ofensi-
va germánica contra Verdun. 
En la nostra secció «Ahir com 
avui» recopilem una serie de dibui-
xos polítics publicáis a «l'Esquella» 
durant la gran guerra. Hom es sor-
prén en constatar la punyent actua-
litat d'aquests ninots, pero la sorpre-
sa s'esvaeix davant l'análisi més 
lleuger. La historia ía el seu curs i 
els accidents es succeeixen, reno-
vant-se o repetint-se, pero els homes 
segueixen amb un esperit semblant, 
i ddhuc algunes races continúen 
aferrados a llurs defectos i a llurs 
errors funestos, que precipiten a ve-
gades les grans tragedles de la hu-
manitat. 
Aquella mentalitat teutona que 
procurava el sacrifici d'un milió 
d'homes —un milió de vides va cos-
tar entre una i altra banda l'atac a 
Verdun!— és exactament la matei-
xd que avui martiritza els pobles 
d'Ibéria, especulant fredament sobre 
la carn del nostre poblé, perseguint 
els seus objectius sense deturar-se 
a pensar les penes ni els sacrificis 
ocasionáis. 
S'ha dit repetidament que després 
de la guerra, els vencedors van 
tractor amb excessiva benevolenga 
Alemanya. I aixó, aparentment 
monstruos, renyit amb el sentiment 
més elemental de la generositat hu-
mana, sembla trobar una clara afir-
mació amb la conducta mateixa d'A-
lemanya. I a desgrat de tot, seguim 
creient que a Alemanya hi ha un 
poblé veritable, que sent i vibra 
amb nosaltres, pero sota la bota es-
túpida del militarisme «nazi». 
A Verdun, els soldáis que el de-
fensaven van immortalitzar la famo-
sa consigna: «No passaran!» S'han 
establert molts paral-leí s entre la de-
fensa de Verdun i la de Madrid; ig-
norem si les incidéncis de la nostra 
guerra confirmaran aquesta simili-
tud. Pero des d'ara ja podem oferir 
al món deis proletaris l'exemple 
d'uns herois que amb el puny clos 
i les dents apretados diuen: «No 
passaran!», amb més fermesa i de-
fensant una causa més alta que la 
deis pobres «poilus» franceses. 
ELS METECS ENS COLONITZEN 
A CATALUNYA HI HA GENT QUE 
PARLA EN CATALA 
I «La Batalla» ho descobreix a 
través d'una radio facciosa. 
Des de fa temps que no ens sor-
prén l'actitud d'alguns sectors revo-
lucionaris, que vinculen llur posició 
avangada a la preocupació constant 
de prescindir del cátala, llengua na-
tural de Catalunya i d'unes quantes 
dotzenes de milers de catalans. A 
desgrat de l'evidéncia del fenomen, 
pero, conservávem la il-lusió que 
aquests sectors no ens ignoraven, 
que coneixien la nostra existencia i 
que ádhuc ens toleraven fofga bé. 
Pero descobrim ara que «La Bata-
lla», en l'edició corresponent al pas-
sat diumenge, dia 21, ens al-ludeix 
com de passada, com si ens hi dei-
xés ésser. Es tracto d'una nota titu-
lada «Las radios fascistas a los fas-
cistas de la Fatarella», de la qual 
en transcrivim el següent fragment: 
«En l a noche d e l v i e r n e s , r a d i o S a l a m a n -
ca, d a b a e m i s i ó n en c a t a l á n . P o r l o q u e se 
v e , los fascistas q u i e r e n h a c e r sus p r o p a -
g a n d a s e n c a m i n a d a s a h a c e r p r o s é l i t o s en 
C a t a l u ñ a . A l o í r a l « s p e a k e r » s a l a m a n t i n o , 
po r su s i m i l i t u d de l e n g u a j e c o n c i e r t a gente , 
t a m b i é n en c a t a l á n c o r r e c t o . . . » 
Aquesta «cierta gente» som els ca-
talans, que constituim la immensa 
majoria de la població d'una ciutat 
catalana, anomenada Barcelona, en 
la qual s'edita el diari «La Batalla», 
dirigit per un cátala. 
L ' E S Q U E L L A DE L A T O R R A T X A 
A N Y , L X I 
—Redeña! un "Potez" enlaire! 
NUM. 3001 
D I O R I L 
Diumenge passat fou l'aglutinant 
del moviment d'opinió promogut a 
la reraguarda barcelonina, per la 
caiguda de Málaga. El fet de pos-
sor la bello ciutat andaduscs a les 
mans íaccioses, deixá oberta la vol-
vida intensiva sentimental. Durant 
tota lo possada setmono es produ'i-
ren fortes reoccions ciutodanes. Tots 
som partidaris de l'exércit regidor, 
de lo mobilització obligatorio, del 
comandament únic. Durant la set-
mono tots els sectors d'opinió anti-
feixistes ho han maniiestat eloqüent-
ment. I aquest diumenge passat ho 
estat el resum i l'exponent d'aques-
ta reacció. 
Per primera vegada durant la 
guerra, Barcelona ha estat la ciutat 
ideal de reraguarda. Ha semblot, 
ádhuc, que no véiem tonta gent dis-
persado pels corrers, que la tan pro-
digado «rúa revolucionaria» s'havia 
estroncot sobtadament. 
Es bono hora! Temem mostrar-nos 
excessivoment joiosos per quan el 
punt de partida de la nostro jola és 
un íet altoment lamentable: lo cai-
guda de Málaga; pero hem de cele-
brar-la, estrictament des de l'angle 
d'esperonado. Esperonado crua, des-
pietoda, que ens ha fet sang. 
Pero ara ja tenim ací lo reacció. 
Fluctúa, vivíssima, pels nostres cor-
rers. En forma de mítings esponta-
nis, en manifestocions improvisados, 
en exhibicions ais camps de fútbol, 
com diumenge. I col mantenir-lo 
com el foc sagrot. El foc sogrot que 
ens fará guanyar la guerra. 
Cal, ara, que tot aquest estat aní-
mic no es perdi en el buit. Ho hem 
dit cent vegades i ho repetirem fíns 
esgargomellor-nos. El Govem de la 
Generolitat de Cotolunyo ha d'oc-
tuar sense dubtes ni temences. Té 
tot el poblé, TOT EL POBLE, cd seu 
darrero. Ningú no s'oposará a les 
seves decissions si recullen, real-
ment, els corrents d'opinió. 
Els oplaudiments que diumenge 
acolliren els orodors espontanis, que 
porloven des de dolt de les parados 
de Flors de la Rambla, el pos de 
manifestocions obreros que advoca-
ven per a uno instrucció militar, les 
desfilados de treballadors, marxant 
al pos, en són la millar prova. 
I col que, d'una vegada i per a 
sempre, es digui que els qui s'opo-
fún o les disposicions sorgides d'a-
quest criteri nostre, són enemics de 
la causo. 
I, com a tais, han d'ésser troctots 
sense contemplacions. 
84—L'ESQUELLA DE LA TORRATXA 
L'ESQUELLA, dones, es reioveneix. 
De mica en mica ens hem després 
del róssec de letargía, acumulat du-
rant Uargues anyades grises, per a 
íer-ne el primer setmanari de Ca-
talunya. Nosaltres hi hem posat tota 
la nostra voluntat. I, com a cosa nos-
ira, els qui íem l'ESQUELLA espe-
rem veure'n ben aviat els magnífíes 
resultáis. Ens cal, només, la mes de-
cidida i entusiasta collaboració deis 
antifeixistes de Catalunya. Perqué, 
de iet, l'ESQUELLA pertany en eos 
i ánima a la causa, la doble causa 
de l'antiiebdsme i el catedanisme po-
sats al servei del proletariat. 
Aixó será el nostre suport per a les 
íutures millares i, si reeixim, la com-
pensació del nostre esíorg. 
—Pero no haviem quedat que no es podien trametre voluntoris? 
—Oh, és que aquets no ho són, de "voluntoris"... 
L'ESQUELLA, primer setmanari de C a -
talunya, a Tallada de la seva tradició 
de servidor de la causa del p o b l é 
Aquest número de L'ESQUELLA conté , 
encara, algunos imperfeccíons, degu-
des a la manca de temps amb q u é 
s'ha fet el canví de procediment. La 
cor receló ortográfica ha sofert d'una 
manera especial els efectes desfavo-
rables d'aquest esdevenlment feli?. 
Preguem ais lectors que considerín 
bones les raons exposades, i els for-
mulem la promesa d'esmenar-nos fins 
allí on ens siguí possible. 
A través del nostre editorial de la 
setmana passada, el lector de l'ES-
QUELLA DE LA TORRATXA devia 
entreveure que anávem a realitzar 
alguna millora en el nostre setma-
nari. Les nostres páranles no eren 
gratuitos. Avui, ja, i per primera ve-
gada en la historia deis setmanaris 
humorisfic de la Península, l'ESQUE-
LLA DE LA TORRATXA surt impresa 
peí procediment offset, els avantatges 
del qual —des del punt de vista es-
trictament tipográíic— són ben visi-
bles. El sistema offset és d'unes pos-
sibilitats illimitades i els nostres di-
buixants, especialment, s'han fet se-
va la missió de treure'n el máxim 
profit, profit que, benefíciant el nos-
tre setmanari, plaurá forgosament 
ais nostres lectors, que —diem-ho de 
passada— són ara més nombrosos 
que mai. 
LA NO YA EMISORA FACCIOSA 
La Radio — Aquí Radio Veritat. Mapoleó ha deciarat que es passa a 
Ips forces "nacionals" ©spanyoles. 
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a o z a 
DESPRES DE L'EVACIO FUSTRADA 
—Encara quedava gent amb aixó flcat al cap. 
s i m ü ! — ^ E n tot e l t e r r i t o r i d o m i n a t pe l s r ebe l s 
n o es p a r l a d ' a l t r a cosa q u e d e l ' e n l l a g c i v i l , 
d ' u n c i v i l , a m b l a ju tgessa M a r c e l a . L a p ro -
c e s s ó v a pe r d in s , p e r b é q u e c i r c u l i p e l s 
ca r re r s mes c é n t r i c s d e l a c a p i t a l f e ix i s t a , 
a m b g r a n e n r e n o u d e b a n d e s m i l i t a r s , q u e 
c i e g u e n a m b l l u r r e b o m b o r i els r umor s p ú -
b l i c s . 
S e m b l a q u e es p r e t é n d e s v i a r l ' o p i n i ó , 
fen t - l i c r eu re q u e es t r ac t a d ' u n a í e r d 'espio-
n a t g e . 
D ' a q u e s t a m a n e r a l a m o r a l f e ix i s t a n o 
e n s o r t i r á t a n m a l p a r a d a . 
Si es p r o d u e i x e n nous e sdeven imen t s , te le-
g r a f i a r é . »— C o r r e s p o n s a l . 
Burgos , 26, a les 6 (per f i l d i rec to) . — 
E l g u a r d a c i v i l h a estat a fuse l l a t p e r u n o f i -
c i a l a l e m a n y . N o s ' e x p l i q u e n a m b g a i r e c la -
r e d a t e l s te rmes d ' aques t a fuse l l amen t , p u i x 
q u e p e r c o n f i d é n c i e s secretes se sap q u e e l 
c i v i l i l ' o f i c i a l s ' han e v a d i t d e l c a m p f a c c i ó s , 
in te rnant -se e n u n a zona d e les a n o m e n a d e s 
« t é r r a d e n i n g ú » , o n es p r o p o s e n v i u r e u n 
i d i l l i tot e s p e c i a l . 
L a M a r c e l a h a p o g u t f u g i r a m b u n m o r o . 
E l j u t g e s 'ha s u i c i d a t . 
L a p r o c e s s ó h a a c a b a t en r o s a n , p e r o e n 
u n a m e n a d e r o s a r i c o m e l de l ' a u r o r a . U n 
v e r i t a b l e b a l l d e bas tons . 
To t a l : q u e m a l a g u a n y a t s d i n e r s esmergats 
e n t e l eg rames . — C o r r e s p o n s a l . 
Notes del camp facciós 
Burgos , 26 (a les 4.4, pe r f i l d rec te) .—La 
s e c c i ó m o t o r i t z a d a de F a l a n g e E s p a n y o l a h a 
p r a c t i c a t u n r eg i s t r e a u n p i s d e l co r re r de 
l ' A l m i r a n t e Boni faz , a l n ú m e r o 26 d e l q u a l , 
tercer p i s , h a s o r p r é s u n ac te c l a n d e s t í q u e 
h a p r o v o c a t tots els c i u t a d a n s . 
E l cas é s aques t : E l v e í J o s é F e r n á n d e z 
A l v a r e z i l a v e i n a M a r c e l a A l v a r e z F e r n á n -
dez, a m b d ó s ma jo r s d ' eda t i solters, h a n es-
ta t sorpresas m e n t r e es c a s a v e n p e í c i v i l . 
E l q u i h a in t en ta t un i r - los e n p a g á m a t r i m o -
n i e r a u n j u t g e m u n i c i p a l , q u e d e s p r é s s 'ha 
sabu t q u e e s t o v a v e n u t a i s ro jos . 
S 'han fet d ive r ses man i fe s t ac ions de p ro -
testa. C o m a d e s a g r a v i a D é u s 'han a rga-
n i t za t pracessas i r o g a t i v e s . — C o r r e s p o n s a l . 
Burgos , 26 (a les 4.6, sense f i l ) . U r g e n t . — 
En d e s m e n t i m e n t d e l t e l e g r a m a an te r io r , ens 
a r r i b e n , p e r u n a l t r e conduc te , no t i c ies q u e 
ens a s s a b e n t e n q u e les processons i r oga -
t ives q u e s e g u e i x e n celebrant-se e n a q u e s t a 
c a p i t a l , n o t e ñ e n a l t r a f i n a l i t a t q u e l a de 
man ten f r eneas l ' en tus ia sme d e l p o b l é p e r 
l a c o n q u e s t a d e M á l a g a . 
Per a l t r a b a n d a , h o m a s segu ra q u e a l i ó 
d e l m a t r i m o n i c i v i l fou u n a p l a n x a deis ge-
losas f a l ang i s t e s enca r rega t s de l a s a lva -
g u a r d a de l a m o r a l p ú b l i c a i p r i v a d a . En 
r e a l i t a t es t r a c t a d ' u n e m b o l i a de f a l d i l l e s 
d ' u n g u a r d a c i v i l , q u e n o é s e l m a t e i x q u e 
u n m a t r i m o n i c i v i l , pe r b é q u e , segons els 
fe ixis tes , v e a é s s e r u n a m a t e i x a cosa. 
E l p r e t é s j u t g e é s e l m a r i t de l a inter-
fecta. S e g u e i x e n les t r o m p a d o s entre els p ro -
tagonis tes 
K a m e l . 
Burgos , 26 (a les 
d ' aques t b a t i b u l l . — A g e n c i a 
recader ) . U r g e n t í s -
Burgos , 26, 6-3 (per b o m b e t a d e s e n y a l s 
secretes).—Es f a n ges t ions p e r convence r l a 
p a r e l l a f u t i g i v a q u e es r e i n t e g r i a l l u r s u n i t a t s 
d e g u e r r a . 
Se'ls h i p e r d o n a tot, pe r t a l q u e n o es 
p a s s i n a i s r o i g s . 
Els g o v e m a m e n t a l s , p e r o , s e m b l a q u e e ls 
h a n descober t m a n i o b r a n t e n u n a c a v a d e 
p a s t a r i es p r o p o s e n cagar- los c o m c o n i l l s . 
Si e l fet es consuma , e ls « n a c i o n a l e s » per-
d r a n e l m i l l a r en s in i s t r ado r d 'e febus d e l a 
R e i c h s w e r . — C o r r e s p o n s a l . 
LES CAUSES I ELS EFECT 
—Com és que se'ns 
—Es de tant menjar arrós, dona. 
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Franca ens tramet una embaíxada íntel-lectual 
Es troba entre nosaltres una dele-
gació de dibuixants franceses, en 
representació de la «Casa de la Cul-
tura», de París. 
Novament l'Europa democrática 
ens envía una ambaixada cordial, 
per a constatar el veritable estat, ais 
fronts i a la reraguarda, de l'Espa-
nya antifeixista. Tria per aixó una 
selecció deis seus homes més aguts 
i més aptes per identificar-se amb 
la sensibilitat d'un poblé que té en-
taulada una lluita a mort en defen-
sa de le seva llibertat. 
Aquests homes vénen a cercar la 
veritat a la península, per a escam-
par-la després per tot el món, recol-
zant-la amb llur valor i llur autoritat. 
Hem tingut ocasió de saludar 
aquests camarades franceses, que 
ens han palesat llur gran interés per 
l'hora histórica que vivim. 
Tot just arribáis a la nostra ciu-
tat, els il-lustres visitants han dirigit 
un manifest al nostre poblé. Aquest 
manifest constitueix un document ex-
cepcionalment important, que vindrá 
a renovar el coratge deis nostres Uui-
tadors. Transcrivim a continuació el 
missatge deis companys franceses: 
«Els pintors i dibuixants: Cabrol, 
Goerg, Jannot, Labasque, Lefranc i 
Maserell, delegáis per la «Casa de 
la Cultura», responent a la invitació 
de la U. G. T., han vingut de París 
per a portar a llurs camarades d'Es-
panya la salutació fraternal deis ar-
tistes antifeixistes. 
La gran emoció experimentada 
des de llur arribada a la penínsu-
la, imposa ais delegáis l'obligació 
d'aportar el concurs més absolut a 
la causa del Front Popular. 
Han passat ja els temps en els 
quals l'artista pedia viure isolat, des-
interessant-se de les condicions so-
cials i deis problemes que elles su-
posen. Albora que la nostra época 
viu la construcció duna societat no-
va, neix un art viu que reflexa les 
preocupacions novelles. 
Els delegáis teñen interés a refer-
mar llur confianga absoluta en el 
resultat duna guerra odiosament 
imposada a un poblé que no desitja 
altra cosa que bastir una societat 
nova, on sigui abolida l'explotació 
de l'home per l'home. 
VISQUIN ELS POBLES IBERICS, 
FORTS, LLIURES I FELigoS!» 
L'emoció sincera que traspuen 
aquests mots, s'identifica plenament 
amb la que nosaltres, protagonistes 
d'aquesta tragédia tan plena "de 
grandesa, sentim i coneixem. 
Benvinguts, camarades franceses! 
Que la vostra estada entre nosaltres 
sigui pródiga d'aquesta cordialitat 
entre els homes d'esperit lliure, que 
ens fará triomfar finalment del fei-
xisme criminal. 
E L O S T E F I T X 
M A R C A ÚNICA 
% LES QUATRE «TREMITAT5 
A L E J A N D R O L E R R O U X G A R C I A 
( a ) E L C A U D I L L O 
C A R A C T E R I S T I Q U E S ; 
A n y s ; N o els s é , p e r o é s n i o l t v e l l . 
C a b e l l : e s c á s . 
Ü l l s : pe t i t s , i nco lo r s . G a s t a u l l e re s . 
Ñ a s : eno rme , d e s c o m u n a l ; a sota, b i g o t i . 
C a p , e n conjunt: f o rma ca rbassa ; car ica* 
turesc. 
Ventre: g r a n d i ó s . 
Pel l : g r o i x u d í s s i m a . 
A C T I V I T A T S P R I N C I P A L S : 
E x - r e v o l u c í o n a r i . D e s p r é s , g r a n senyor , 
m a l g r a t v e n i r d e l a m e n a de i s p o r e s . A n i m a 
d e l Pa r t i t R a d i c a l . A r a é s a l a r e s e r v a . 
A N T E C E D E N T S : 
D e u o dotze p r o b a b l e s pa r e s . A m é s , íill 
a d o p t i u de «La G r a n j a » . V i o l a d o r d e m o n -
gos . I n s t i g a d o r d 'assass inats . P o s t e r i o r m e n t , 
p á r e s e i c ape l l anesc . H a d i t , d i v e r s e s v e g a -
des, a l i ó de «Yo r e i n a r é » . I a l g u n a q u e 
a l t r a , s 'ha pensa t q u e j a ho f e i a . 
R E S U M : 
Elemen t p e r i l l o s m a l g r a t l a s e v a s enec tud . 
C o n v é cap tu ra r - lo b e n a v i a t . 
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ELS V A L E N T S 
—La meva dona ho pot din jo no he reculat mai davant de cap obstacle. 
La Literatura Ultrarrevolucionaria 
En «Mariano» G. Fernández és un 
literal que escriu uns Ireballs molí 
fins a «La Batalla». Els titula «Notas 
de andar», i hi diu unes coses terri-
bles, a desgrat de comengar-les, com 
en el cas que ens ocupa, d'aquesta 
manera delicada: 
« C a m i n o , azar . El m e s ó n . E l m e s ó n jun to 
a l a g u e r r a . Los obreros y campes inos v i e n e n 
d e l f rente, v a n a l frente. Descansan . Y , p a r a 
me jo r descansar , c u e n t a n . 
Es u n v i e j o e l q u e a b r e las pue r t a s a l d i á -
l o g o » . 
Es tracto, dones —ía que no deis 
comptes de la vella—, deis comptes 
del vell. Heus ací una aproximació 
notable. 
Un cop el camarada «Mariano» 
ha íet obrir les portes al diáleg, 
aquest entra i comenya a despotri-
car. D'antuvi, el didleg nou vingut 
afecta la forma d'un «tango»: 
« — ¿ D e d ó n d e l l egas , mozo? 
— ¡ D e M a d r i d ! 
— ¿ V a s ? 
— A l p u e b l o . Por unos d í a s so lamente . 
M u r i ó l a v i e j a . C u a n d o j u l i o , s a l í de casa 
y fu i a l s i t io q u e me i n d i c a b a m i deber de 
h o m b r e j o v e n . A defender lo nues t ro , con t r a 
los l a d r o n e s d e s i e m p r e » . 
Després, les «Notas de andar» ens 
demostren com tres i dos fan cinc, 
que les deu pessetes del sou deis 
milicians són, no res menys, que el 
preu de la llibertat llur. Aquell noi 
que arriba de Madrid i sen va al 
poblé, explica solemnement —sem-
pre segons el camarada «Mariano» 
— la solució d'una endevinalla. A 
veure si encerteu qué són les deu 
pessetes del milicia? Deixem que 
ens contesti el propi protagonista 
de les «Notas de andar»: 
« . . . A d i v i n o en esas diez pese tas e l p r e c i o 
de u n c r i m e n . M e q u e m a n las m a n o s . N o l a s 
q u i e r o , n i q u i e r o a ese h i j o de p e r r a q u e 
r e g a t e a m i v i e j o e l a l i m e n t o , n i q u i e r o 
las p a l a b r a s q u e m e d i c e n y o b l i g a n a re-
pe t i r todos los d í a s » . 
Després d'aquesta declaració, el 
xicot s'indigna, naturalment. Contra 
els dolents que, a més de donar-li 
les pessetes de deu en deu, les hi 
donen calentes, perqué es socarri-
mi les mans. El cadell al-ludit en les 
ratlles precedents, no apareix, per 
altra banda, a cap més lloc de la 
treballada prosa del camarada «Ma-
riano». Suggerim, modestament, pe-
ro amb fermesa, la hipótesi que, així 
com entre els homes abunden els 
filis de pares desconeguts, entre els 
cans pot haver-hi gosses mares de 
filis desconeguts. «Voila»! 
Més avall (de l'article, és ciar), el 
mordag literat es deixa emportar per 
la fantasía i fa víctima el seu perso-
natge d'una misteriosa erupció epi-
dérmica: 
« H a c a l l a d o e l m i l i c i a n o c a m p e s i n o , q u e 
r e t o m a a l h o g a r p a r a a d i v i n a r l a es te la de 
l a m a d r e ausen te . H a c a l l a d o . E l od io d e su 
frente t o r t u r a d a sa le a l a p i e l y se hace sur-
cos d e m e d i t a c i ó n » . 
Com hom pot veure, la cosa s'ha 
anal embolicant. Ja tenim el milicia 
camperol amb la pell feta una llas-
tima. Qué fer? Arribat en aquest 
punt, «Mariano »G. Fernandez pre-
veu l'esgotament del tema, i com 
aquell qui res, en treu les alligona-
dores i contundents conclusions po-
lítiques del cas: 
« . . . U n p r o b l e m a v i v o , e l de nues t ro n a c e r 
o pa r ece r h i s t ó r i c o , h a s ido p l a n t e a d o en 
c i f ras p l á s t i c a s . ¡ S e v e l C o m o n u n c a , es ta 
n o c h e hemos v i s to a l e n t a r l a r e v o l u c i ó n de 
los ob re ros y c a m p e s i n o s » . 
La qual cosa, traduida al llen-
guatge habitual del P. O. U. M. ve 
a voler dir: «Eliminació de tots els 
«sabandijas» que no combreguin 
amb rodes de molí». 
La demagogia verbalista 
cTalgunes organitzacions pre-
tesament revolucionáries, s'o-
posa encara a ia formació 
de l'exércit regular. A i x ó 
equival a oposar-se a ia vo-
iuntat del poblé, i contra el 
poblé s'hi estavellaran sem-
pre els maneigs deis pertor-
badors. 
— I els tañes? Q u é dimoni us passa 
amb els tañes? 
— Els tenim estancats. 
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El pseudo-general Franco celebra una entrevis 
r 
^ A VALGA NT el seu cavall blanc 
—aquell que tenia preparat la mati-
nada del 7 de novembre per fer ia 
seva solemne entrada a Madrid— el 
pseudo-general Franco, cap visible 
de les forces rebels, arriba a la ciutat 
deis Césars. Ve a Roma per tal de 
celebrar una conversa amb el Pare 
Sant, sucursal a la térra del Déu del 
Cel. 
m 
Deixa lligat el seu cavall a l'ane-
Ua que porta al ñas un deis guar-
dians negros del Sant Pare, a l'en-
trada de la Ciutat del Vaticd. I s'en-
dinsa al Palau. Un bisbe, que va 
uniformat de porter, rep el genera-
líssim: 
—El senyor dird... 
—Volia veure el senyor Plus. 
—Miraré si hi es; de part de qui? 
—Del general Franco, cap del? 
nacionals espanyols. 
—Segui un moment, faci el favor. 
El bisbe-porter puja uns graons. 
Fixat a un mur hi ha un quadre de 
timbres eléctrics. En pitja un, que 
diu, en llatí: «Sa Santedat». Hi ha 
un celobert i per una de les finestres 
altes treu el cap el canonge vocal 
de torn. Pregunta: 
—Qué hi ha? 




—Dieu-li que no hi és. 
El bisbe va fins al generalíssim. 
—Diu que ha sortit. 
—Sortit? Em creia que era un 
Papa de clausura... Insistiu, per fa-
vor. 
El bisbe insisteix. I el canonge diu: 
—Vaja, que pugi. 
EL PREAMBUL 
Franco puja els graons de quatre 
en tres. Bo i pujant s'espolsa les cal-
ces, treu Ilustre a les polaines i fro-
ga els esperons amb «netol». A i re-
bedor, el rep un cardenal vestit de 
«botones». Un cor de parents pobres 
de Sa Santedat fa una reverencia 
al nouvingut. Franco penja la gor-
ra i les medalles al paraigüer, que 
ja és pie de «capelos», solideus i 
paraigües vermells de capelld de 
poblé. I acompanyat del cardenal 
travessa diverses sales i corredors. 
Peí camí es creua amb bisbes de se-
gona categoría, que escombren el 
sol i íreguen els vidres, sota l'exper-
ta direcció d'una senyora revinguda. 
—Es la majordoma de Sa Sante-
dat —explica el reverend cardenal. 
Finalment el generalíssim entra al 
despatx del senyor Pius. El Sant Pa-
re esmorza assegut davant la seva 
taula de treball. El general Franco 
dona una ullada al sobri dpat, a 
base d'hósties i rosolis. 
•—Sou servit? — són les primeros 
páranles del Sant Pare. 
—Grades; avui ja he combregat. 
—Dones, esperen un xic, mentre 
acabo. 
El general passeja l'esguard peí 
despatx. Guaita amb atenció un 
bell retrat, de eos sencer, penjat a 
un mur. Es el Pare Etern. Sota hi ha 
una dedicatoria emocionada: 
«Al mió amatto representanti. lo, i l 
Dio.» 
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vista amb el Sant Pare de Roma 
L'ENTREVISTA 
El cardenal recull els plats, la 
copa i les setrilleres i ho embolica 
amb una patena. Surt discretament. 
—Bé, heme, bé. Vosté dirá qué se 
li oíereix. 
—Veurá: he vingut a veure'l... 
—Ja ho veig. 
—c.per a reconfortar-me sentint-
lo. Necessito tornar a Espanya ani-
maí amb l'alé de vosté, que será el 
de Déu. 
—No tant, home, no tant. 
—Qué ha de dir, vosté! Jo —tor-
nant a l'assumpte— he desitjat sen-
tir la seva opinió respecte nosaltres. 
Vosté i Déu, qué en pensem, de ia 
nostra guerra? 
—Nos pensem — i perdoni la fran-
quesa de Nos— que la cosa no mar-
xa tal com Nos desitgem. 
—Conti, conti. 
—Veurá: vostés parteixen del prin-
cipi de dir-ne guerra Santa al que 
están fent. Aixó, com a propaganda, 
ja Ens va bé. Pero Nos creiem que, 
com a Santa, va massa poc a poc. 
Per altra part, també com a Santa, 
hauria d'ésser plena de victóries. I 
Nos veiem amb pena com, de tant 
en tant, els atonyinen. Aixó Ens des-
prestigia una mica. Déu no ppt per-
dre ni anar amb tanta calma. 
—Sí, és ciar; pero és que els ro-
jos no creuen en Déu. 
— I aixó qué hi fa? 
—Es que són ells, els qui no ens 
deixen acabar de guanyar. 
—Ah, vaja! 
—Per aixó l'he vingut a veure. 
Qué l i sembla que podem fer, per 
enllestir d'una vegada? 
—Que no en té prou, amb els ale-
manys? 
—No. 
— I amb els italians? 
—Tampoc. 
— I amb els moros? 
—No, no: tampoc. 
—Dones qué vol? Que nos l i tra-
meti un exércit de capellans? 
-—No, home, és ciar! 
—Dones, qué vol? 
—Que m'orienti. Qué podem fer? 
—Previ d'organitzar unes solem-
nes rogativos. 
—Ja en várem fer unes. 
— I qué? 
—Només va picure! 
—Mau! 
—Qué em respon? 
—Qué sabem Nos, pobres de Nos! 
—Dones, li exposaré la me va idea. 
Aquest ha estat l'objecte de la me-
va visita. 
—Bé s'ho portava prou callat! Di-
gui, digui... 
L'OBJECTE DE I/ENTREVISTA 
Franco dubta una estona. Es so-
brepeso al titubeig, s'estira damunt 
la cadira on seu i fa: 
—Home; jo tenia pensat demanar-
li que vosté, valent-se de la seva 
santedat, ens fes un miracle. Si ho 
vol, enllestirá amb un moment! Si 
no és així, no veig manera de gua-
nyar la guerra, páranla! 
Pere de les FUELLES 
G L O S S A R I 
A m b u n a erran í r e q ü e n c i a e n s arr i -
b e n noticies de l c a m p feixista, que 
corroboren l a crueltat i l a b a i x e s a 
d ' i n s ü n t s deis e n e r g ú m e n s que es b a -
raten e l p a í s a c a n v i de l manteniment 
d e l lurs pr iv i leg is revoltants. E n s assa-
bentem que u n a s imple d e l a c i ó , l'ex-
p o s i c i ó v e r b a l d'un criteri d iscordant 
a m b e l « p u n t de v i s t a » oficial o e l s 
antecedents m é s l leus d'esquerrisme. 
s ó n motius suficients per env iar a l p a -
tíbul els c iutadans m é s honorables . 
No ignorem que m é s e n l l á d e les 
nostres frenteres, l a denunc ia d'a-
quests ocies de barbarie é s aco l l ida 
a m b un cert escepticisme. « P r o p a g a n -
d a r o j a » , es d iuen p icardiosament els 
primers c iutadans de les letargiques 
democrat iques europeos. I r o m a n e m 
submergits en u n peril los d e s i n t e r é s , 
p a r a n t e l c late l l de llur p a í s a les fu-
turos plantofades de l feixisme. 
Dissortadament, h e m sofert durant 
molts a n y s l a f é r u l a de is antecessora 
p o l í t i c s de l'incipient feixisme h i s p á -
nic . E l s militara de cas ta , pr inc ipal -
ment, h a n tingut l a traga de distin-
gir-se sempre per l lur despotismo. 
Amias de fer l a v i a bruta s e n s e é s s e r 
mediatitzats per l ' o p i n i ó p ú b l i c a , h a n 
esgrimit l a c e n s u r a com l ' a r m a m é s 
denigrant de q u é d i sposaven . Pero no 
p a s ú n i c a m e n t l a c e n s u r a de p r e m s a , 
que a v e g a d e s pot jus t l f í car-se per de-
terminades s ituacions p o l í t i q u e s , sino 
l a c e n s u r a a q u a l s e v o l forma d'expres-
s i ó de l pensament , l'absolut amorda-
gament de l ' o p i n i ó c i u t a d a n a . H o m te-
m í a p a r l a r de d e t e r m i n á i s temes «ta-
b ú » , á d h u c a m b els a m i c s m é s í n t i m s , 
s i l a c o n v e r s a s ' e sque ia en u n Uoc on 
les orel les d 'una tercera p e r s o n a po-
guess in é s s e r e l vehic le d'una d e l a c i ó . 
Intui'm, per les r e f e r é n c i e s , que l a 
v i d a a c a s a de is í e i x i s t e s s'escorre 
a m b aquest mateix g r a u d'estupidesa 
«o f i c i a l » . L a q u a l c o s a , per a i s espec-
tadora europeas de b o n a fe, no deixa-
r a d'oferir u n violent contrast a m b 
l'estat de is territoris Ueials . 
A C a t a l u n y a , concretament, els pocs 
í e i x i s t e s que h i tenim (aforiunadament 
n o h a n estat m a i ga ire nombrosos), 
u n a v e g a d a refeis de l surt in ic ia l , 
s 'han dedicat a conspirar b e a í í f i c a -
m e n L H o m sent en Uocs p ú b l i c s l'opi-
n i ó d'alguns b a n d a r r e s que, s i fossin 
cortes les a c u s a c i o n s que Heneen con-
tra nosaltres els periodistes mercena-
ris d 'Europa , ser ien penjats « i p s o fac-
to» a les forques que, segons el ls , te-
nim instaUades a l m i g d e l a P l a g a d e 
C a t a l u n y a . I no obstant, sobrev iuen 
i c o n t i n ú e n e scampant e l v e r i , cele-
brant s ense diss imular-ho ge ire totes 
les i n c i d é n c i e s que ens s ó n a d v e r s e s 
d 'aquesta guerra . 
No h i h a dubte que s i e ls nostres 
detractora fossin v e r í d i c s , t r o b a r í e m 
u n a co l la de gent creditors de is terro-
ríf ics m i í j o n s repress ius que ens im-
puten. Principalment a l g ú n es dones, 
e x - a s s í d u e s concurrents de les ante-
s a l e s de sagr is t ia , q u e porten a i s mer-
cats i a les cues l ' e s p e c í a c l e de l lur 
e s q u i f í d a mentaliiat, mereixerien heu-
re-se-les a m b cafres de l a c a t e g o r í a 
deis nostres enemics, i que les trac-
tess in com tracten el ls a les « r o g e s » 
d e les regions que dominen, que no 
h a n comes altre delicie que l'exterio-
ritzar u n a dignitat i u n a fermesa total-
ment desconegudes deis facciosos. 
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E S Q U E L L O T S 
L'EVASIO A MA ARMADA 
L ' a n é c d o t a h a estat e x p l i c a d a pe r u n a rev i s -
ta m a d r i í e n y a . Pero l a t r a d u i m i l a p u b l i q u e m 
p e r q u é s 'ho v a l . V a a i x í : 
A les nost res t r i nxe res de M a d r i d es presen-
t a u n so lda t , e v a d i t de i s r eng le s facciosos . V e 
c a r r e g a t d ' a rmes , b o m b e s de m á i m u n i c i o n s . 
—-Ja t é m é r i t , q u e t ' h a g i s passa t . Pero en-
c a r a en t é m é s q u e ho h a g i s p o g u t í e r a m b tot 
a q u e s t a r m a m e n t ! 
•—Veureu — í a l ' e v a d i t — , e s t á v e m fent guar -
d i a a l p a r a p e t . H i h a v i a m o l t a b o i r a . I j o h e 
d i t a i s a l t r e s s o l d á i s : 
c — Q u i n a b o i r a ! Estic segur q u e no es v e u 
u n h o m e a q u a t r e passes! 
» — N o tan t , n o tant ! 
» — Q u e no? V e u r e u ! » 
H e s a l t a t e l p a r a p e t i he c a m i n a t u n x i c . 
« — Q u e e m v e i e u ? 
» — S í , é s c la r !> 
H e c a m i n a t u n a m i c a m é s . 
«—I a ra? 
» — T a m b é se't v e u , p o c o mo l t . » 
U n e s q u a n t e s passes m é s e n d a v a n t , h e re-
pe t i t : 
« — I a ra? 
» — N o , n o i : a r a no se't v e u gens! 
» — D o n e s s a lu t i c o n s e r v a r - s ' h i ! » 
I a c í e m t e n i u ! 
COL-LECTIVITZACIONS DAVANT 
EL MAPA 
L a cosa v a p a s s a r a A r e n y s , e n u n a f á b r i c a 
d e l r a m t e x t i l . E l s v i n t ob re r s v a n a n a r a par-
l a m e n t a r a m b e l p a t r ó : 
— H o m e , v e u r á . . . H e m pensa t . . . A i x ó de l a 
c o l l e c t i v i t z a c i ó , sap? C o m q u e a tot a r r e u ho 
f a n , e l nos t re S i n d cat ens h a d i t . . . 
— A h , s í , homes ! Encan ta t ! 
L ' a m o p a r l a v a a i x í p e r q u é e l n e g o c i no t en i a 
res de n e g o c i . « M e n y s m a l d e c a p s » , p e n s a v a . 
L a f a c i l i t a t d e l b u r g é s s o r p r e n g u é els t r e b a l l a -
dors . Q u e d a r e n e n fer u n e s tud i d e l cas. E n 
p a r l a r i e n d i l l u n s s e g ü e n t . 
D i l l u n s es r e u n i r e n . 
—Ens h i h e m pensa t m i l l o r , compren? I h e m 
d e c i d i t d e i x a r correr a l i ó de l a co l l ec t iv i t za -
c i ó . . . 
E l d i a a b a n s h a v i a c a t g u t M a l a g a . 
ELS COTXES A LA RERAGUARDA 
Les r á t z i e s d e les Pa t ru l l e s Moto r i t z ades d e l 
S e r v e i de Transpor t s c o n t r a els cotxes d e t u i a t s 
a; les por tes de i s c a f é s , ens p o r t a a l a m e m o r i a 
u n a a n é c d o t a . A u n c i n e m a d e l Paral-lel s 'h i 
c e l e b r a v a , fa d ies , l ' a s s a m b l e a de t r e b a l l a d o r s 
d ' u n s i n d i c a l ú n i c q u e a r a no f a a l cas. U n 
amic! nos t re h i a c o m p a n y á u n a s samb le i s t a . 
— N o t e ' n v a g i s ; s o r t i r é a v i a t p e r q u é h i h a 
p o c a gent . 
— C o m ho saps , s i e n c a r a n o h a s entrat? 
—Es q u e a c í fo ra h i h a mol t s pocs cotxes. 
UN OBLIT FACILMENT REPARABLE 
Els pescadors , d e g u t a u n con jun t de cir-
c u m s t á n c i e s d e p l o r a b l e s , s ' han v i s t o b l i g á i s 
a d i s m i n u i r l l u r a c t i v i t a t . A i x ó , s i b é p e r u n a 
b a n d a — p r e c i s a m e n t l a m é s c o n s i d e r a b l e — 
p r e s e n t a u n a c o l l a d ' i n c o n v e n i e n t s , pe r l ' a l -
t r a t é l ' a v a n t a t g e de pe rme t re ' l s d e d i c a r l ' a -
t e n c i ó a a l t r e s afers q u e a b a n s g a i r e b é n o 
e ls i n t e r e s saven . Per e x e m p l e , l a p o l í t i c a . 
D ie s en re ra , e n u n a t a v e r n a de B a d a l o n a , 
u n g r u p de gen t de m a r c o m e n t a v a u n ed i -
t o r i a l de « L a B a t a l l a » o n e r a r e c l a m a d a l a 
f o r m a c i ó i m m e d i a t a d ' u n g o v e r n obrer i cam-
p a r o l . L ' a r t i c u l i s t a e f i r m a v a q u e u n g o v e r n 
a i x í r e p r e s e n t a r l a to ta l a g r a n m a s s a pro le -
t a r i a . P e r ó u n b a r q u e r j o v e , q u e no compar -
t í a d e l tot a q u e s t a o p i n i ó , v a objectar : : 
—Tots els sectors no , eh? A i x ó n o m é s s'a-
c o n s e g u i r i a a m b l a f o r m a c i ó d ' u n G o v e r n 
Qbre r , C a m p e r o l i Pescador . 
EL NEGOCI NO TE ENTRANTES 
Ens t e m í e m q u e els desper ts c i u t a d a n s q u e 
m e r c a d e g e n a m b l a i n o f e n s i v a i l l u s i ó de dis-
fressar-se d ' h e r o i de l a r e v o l u c i ó , p o r t a r i e n 
a ex t rems insosp i t ab le s l l u r p r e o c u p a c i ó d'es-
p r é m e r les d i s p o n i b i l i t a t s de i s nostres m a -
n i q u i n s b é l l i c s . P e r ó n o h a u r í e m d i t m a l — 
m a l ! — q u e v i s q u é s s i m p r o u pe r a a r r i b a r 
a l l e g i r l ' a n u n c i q u e t r a n s c r i v i n . I l ' h e m Ue-
g i t — q u i en d u b t a r a ? — c o m p o d e n l l e g i r - l o 
e ls nostres lec tors : «El fuster F e l i p T a l , q u e 
t é l a t e n d a a l a b a i x a d a d ' e n Just i d ' en 
Pastor, v e n uns trossos de fusta v e r n i s s a d a , 
e n f o r m a de « P a r a b e H u m » , q u e n i n g ú no 
n e g a r l a q u e es t r ac to de p i s t ó l e s de bo de 
b o . S ó n e c o n ó m i c s , no pesen , é s i m p o s s i b l e 
fer-s 'hi m a l ; n ' h i h a n d e m e l i s i de f l andes 
p e r í e r l a i l l u s i ó a l cor rer , i uns a l t r e s de 
x i c a r a n d a pels c a f é s i a l t res l o c á i s t a n c a t s . » 
REMEIS HEROICS 
S e m b l a que , f i n a l m e n t , e l M u n i c i p i s 'ha 
d e c i d i t a a p e l l a r a l a sobr ie ta t de i s o rga-
n i smos p o l í t i c s i s i n d i c á i s , a f i q u e m o d e r i n 
l l u r í m p e t u p u b l i c i t a r i i e d i t o r i a l , e n bene-
f i c i de les soler tes pa re t s de B a r c e l o n a . En 
p r i n c i p i , h i h a v i a e l p r o p ó s i t de r e a l i t z a r l a 
cosa a m b tots els ets i uts. H o m d e l e g a dos 
r ep resen tan t s de l ' A j u n t a m e n t p e r q u é fes-
s in u n in fo rme assessora t iu . 
E l p r i m e r q u e v a r e n fer els d e l e g á i s m u -
n i c i p a l s , fou consu l t a r u n p r e s t i g i ó s t é c n i c 
p u b l i c i t a r i . 
—Jo —• d i g u é l ' expe r t — f a r i a u n g r a n 
t i r a t g e de ca r te l l s a m b l a c o n s i g n a p e r t i n e n t 
i n ' e m p a s t i f a r i a tots els car re rs de l a c iu ta t . 
— A n e m , n o i — v a fer e l d e l e g a t p r i m e r 
a l d e l e g a t s egon—. A i x ó se r ia c o m a l i ó de 
d i s s i m u l a r els esborones a forga d e forats . 
K A L D E R S 
ELS IMPERATIUS DE LA MODA 
—Voldriem un cartell que digués: "Els hereus del vlrrei Bonet 
diuen: Presentí" 
MES SOBRE ELS COTXES 
En sor t i r d e l « M o k a » u n m i l i c i a b e l l a m e n t 
disfressat es t r o b a q u e 11 h a n pres e l v e h i c l e . 
Se 'n p l a n y a u n c o m p a n y seu: 
— M a l v i n a t g e ! Si t robo e l q u i me T h a b i r -
l a t . . . 
— N o t ' h i e n c a p a r r i s . T a m b é m ' h a n p res e l 
m e u i e m q u e d o t a n t r a n q u i l ! , 
— I dones? 
—Es q u e jo t a m b é l ' h a v i a p i s p a t í 
I UNA ALTRA, ENCARA 
A q u e s t a ens l ' h a r e c o r d a d a , no s a b e m b e n 
b é p e r q u é , l ' an t e r io r . S ó n dos t r o n á i s q u e es 
t r oben . U n v a en cotxe. 
— B o n a u t o m ó b i l ! Pispat? 
— N o ; set m i l pessetes. 
— I les set m i l pessetes? 
—Pispades ! 
UNES PARAULES QUE PODEN CAN-
VIAR EUROPA 
Per con t ra , ens a s saben ten q u e n i e l se-
n y o r L l e ó B l u m n i M r . E d é n p e n s e n v e n i r 
a veure 'n s , a l m e n y s p e r a r a . I n t e r r o g a ! a 
aques t p r o p ó s i t , e l s enyor B l u m h a au to r i t za t 
l a t r a n s c r i p c i ó d e les s e g ü e n t s p á r a n l e s : « O h , 
E s p a n y a , o h ! E l p a í s de les t a ronges i les 
l l i m o n e s , deis « t o r e a d o r e s » i de les m a n ó l e s . 
P o b l é d issor ta t i , en c a n v i , t a n p in toresc . 
P e r ó q u e v a g i en compte q u i s á p i g a q u e 
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h a d ' a n a r - h i , p e r q u é a l a m i l l o r se 'ns a c a b a 
l a p a c i e n c i a i a l e shores . . . M ' e s b o r r o n o de 
p e n s a r - h i ! » 
M r . E d é n h a estat m é s concret : « L a p a ü 
é s u n a g r a n . cosa . Q u a n s ' a c a b i n les moles-
tes guer res q u e s 'estan c e l e b r a n ! o p r e c c -
ran t , t i n d r e m l l e u r e de m e d i t a r sobre a i x ó , 
i tots t r o b a r e m q u e t inc r ao . O s i no , d e i x i n 
q u e e l t emps ens i l l u m i n i . » 
CONSIGNES DE GUERRA 
D e s p r é s d ' a q u e l l m a g n í f i c « F e u t a ñ e s , 
t a ñ e s , t a ñ e s , e t c . » , l a p e r p l e x i t a t de i s c iu ta -
dans h a í r u i t d u n a t r e v a . N o m a s s a l l a r g a , 
pe ro . H o m es p r e o c u p a a r a de d o n a r u n a 
g r a n p o p u l a r i t a t a l a s e g ü e n t cons igna : «Si 
c a d a f a m i l i a c a t a l a n a t i n g u e s c u r a d ' u n a 
g a l l i n a , i sabes fer- la c r i a r , etc., e t c .» 
U n d i s c i p l i n a t i i n g e n u fune iona r i m u n i c i -
p a l , q u e p r o c u r a segu i r a l p e u de l a l l e t r a 
totes les cons ignes , v a c u i t a r a a d q u i r i r u n a 
g a l l i n a i l a p r e s e n t a t r i o m í a l m e n t a l a s e v a 
d o n a : 
—Veus? A r a n o m é s h e m de t robar l a ma-
n e r a de fer- la c r i a r . 
—Ja t ' has d e i x a t enreda t ! —contes ta e l l a 
e s e é p t i c a m e n t — , Q u e no v e u s q u e a i x ó é s 
de l ' e x c l u s i v a i n c u m b é n e i a de i s p o l l a s t r e s ? 
LA BATALLA DE LA MONGETA 
A l co r r e r de P a r í á , a p r o p d e l c i n e m a A s -
t ó r i a , h i h a u n a b o t i g a de l l e g u m s cui ts , e l 
d i rec to r de l a q u a l h a t i n g u t l a p e n s a d a d e 
m e r a v e l l a r els c i u t a d a n s a m b u n mis te r ios car-
te l l e t q u e d i u : « S ó l o se d a r á n j u d í a s a l a s per-
sonas m a y o r e s » . 
U n p u d i b u n d p a r e de f a m i l i a , q u e n o m é s 
e o m p r é n a m i t g e s les i n n o v a c i o n s r e v o l u c i o -
n á r i e s , v a deseobri r - lo a m b u n a g r a n satis-
f a c c i ó . « P e r f i ! — d e i a tot a l l e u j a t — . Ja e r a 
h o r a q u e a l g ú es p r e o c u p é s de v e t l l a r p e r l a 
m o r a l ! » 
LA PLAGA EPIDEMICA 
Els por te r s t a m b é s 'han dee id i t . H a n fet 
u n v a i tot i h a n ed i ta t l l u r c a r t e l l . Dubtosos , 
s e g u r a m e n t , en l a q ü e s t i ó de l ' i d i o m a , h a n 
o p t a t p e í b i l i n g ü i s m e , q u e p e r b é q u e sempr^ 
aeus i u n a cer ta in fe l i c i t a t , se s a l v a p e í p i n -
toresc. En aques t c a r t e l l , e l text p r i n c i p a l d i u , 
p o c m é s o m e n y s : « C e n t i n e l a d e l n u e v o or^ 
d e n revolucionario. S indiea t de P o r t e r s » . 
ELS ASSABENTATS 
—Pero com és que está tan negre tot aixó? 
—Es que el dibuixant fa els ninots amb tinta xlnai 
De totes mane re s , h i h a n e s c é p t i c s c o m e l 
s a v i L l e o n a r d q u e d e i a a l por te r de c a sa 
seva : « V a l d r í a m é s q u e no es e m b r a n q u e s -
s in t a n a m u n t i en c a n v i v i g i l e s s i n b é l a 
p o r t e r í a . . . » 
LLigONS DE GUERRA 
Jaeques D a u m i e r , r e x e e l l e n t « c a u s e u r » , so-
f r ía r e c o n v e n c i o n s d e l seu c o l l e g a Jean B r i o n -
ne, e l r u b i c u n d d i rec to r e s p i r i t u a l de l a « G a -
zette d u N o r d » . 
D a u m i e r h a v i a r e b u t l ' a m e n a g a d ' u n m a r i t 
vexa t , p e r ó e o n s í d e r a v a q u e e l p e r i l l n o exis-
t í a , e n e s g u a r d a l a cu r t a t a l l a i e l poe pes 
d e l seu a d v e r s a n . B r í o n n e es de se spe rava , i 
r e a l i t z a v a g r a n s esforgos pe r e o n v é n e e r - l o : : 
— N o v a g í s d e s p r e v i n g u t . V i g i l a ! Pensa 
que n o h i h a e n e m í c p e t í t . . . 
— E n a i x ó t a m p o c c o m p a r t e i x o e l t eu c r i -
t e r i — s a l t a r a p í d D a u m i e r — . L ' E s p a n y a re-
p u b l i c a n a , en crear-se l ' e n e m í s t a t de Por-
t u g a l , ens h a demos t rg t l a poss ib le ex i s t enc i a 
d ' enemics m i n ú s c o l s . 
ELS CONDUCTORS DE POBLES 
S a b e m de b o n a t i n t a q u e e l s e n y o r «Ben i -
to» M u s s o l i n í es m o r de g a n e s de v e n i r a 
E s p a n y a , p e r esc lafar a m b les p r ó p i e s m a n s 
els « ro jos» p e n í n s u l a r s . Els esforgos de is seus 
consel le rs p e r a d í s s u a d i r - l o d ' aques t desba-
l l e s t a t p r o p ó s í t , n o m é s p o d e n eomparar -se 
a m b els q u e v a n h a v e r d e fer e n e l m a t e í x 
s e n t í t q u a n l o c u p a c i ó d ' A b i s s í n í a pe r I t a l i a , 
o a m b els q u e r ea l i t z en els g e n e r á i s p r u s -
s i a n s p e r e v i t a r q u e H i t l e r , d i s f raga t d e v o -
l u n t a n , se 'ns p r e s e n t í a c í i ens p u l v e r í t z í a 
to r t í a d re t . 
Aquest número ha passat 
per la censura, que no ha tin-
gut res a abjectar'hí, ans be 
els censors s'hí han fet un bon 
típ de riure. 
El número vinent será, en-
cara, millor i s'esgotará més 
aviat del que tardará en es-
gota r-se el present. 
No adquirir-lo significa per-
dre la oportunjtat d'esdevenir 
feli^, sense deixar d'ésser an-
tifeixlsta. 
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—No em deixarieu collir una mica d'herba? 
—De cap manera! Totes les provisions de boca les tením reservades per 
a les nostres trapes... 
APORTACIONS a l a BATALLA d e L ' O U 
LAS GALLINAS Y LOS NATÜRIS-
TAS 
Ara que estem lliurant la batalla 
de Tou, tot el zel i tota l'activitat que 
desenrotllem per reeixir ens sem-
blará poc. Reprodui a continuació 
un articlet molt ben fet i molt endre-
gai, publicat en la benéfica i vene-
rable revista naturo-nudista «Pen-
talfa.» 
Nues t ro i d e a l n o es d e masas ; en 
é l l a s m u l t i t u d e s n o c a b e n ; e l m i t o 
d o g m a de m a y o r í a n o r e z a p a r a nues-
tro c redo . «En e l b o t e p e q u e ñ o h a y l a 
b u e n a c o n f i t u r a » , y los menos , los me-
jores . S ó l o u n o r g u l l o c a b e e n m í : ser 
n a t u r i s t a , p u e s l o v e o , y l o v e o d i f íc i l , 
q u e n o es a c c e s i b l e es ta i d e a a l v u l g o , 
a l q u e n o r a z o n a , a l q u e n o es p o e t a 
n i f i lósofo , a l q u e JIO es e v o l u c i o n a r l o . 
Somos n a t u r i s t a s p o r q u e somos ref i -
n a d o s , sensatos y sens ib les , y n o com-
p r e n d o q u e p o d a m o s c r i a r g a l l i n a s y 
l l e v a r l a s a l c a r n i c e r o . Y a s abemos q u e 
comemos h u e v o s , p e r o , s i a cep to las 
g a l l i n a s , n o t r a n s i j o c o n l a s mesas 
e x p e n d e d o r a s . F u e r a n e g a r , a d u l t e r a r 
y a m o r f a r e l N a t u r i s m o ; f ue r a con t ra -
d i c c i ó n p a t e n t e y n o t o r i a . 
M u c h o s , c r e y e n d o ser s ind icahs t a s , 
se q u e d a n e n s i n v e r g ü e n z a s ; o t ros , 
p e n s a n d o ser a n a r q u i s t a s , se q u e d a n 
e n l a c a t e g o r í a d e band idos , y m u -
. chos d i c h o s n a t u r i s t a s , s ó l o son unos 
pobres enferinos uti l i tarios y a v a r o s . 
E n I b e r i a h a y m u c h o s v e g e t a r i a n o s 
p o r e c o n o m í a o p o r r e ce t a m e d i c a , y 
é s t o s s í q u e c o n c i b o c r í e n g a l l i n a s , 
conejos y cerdos , y h a s t a r e c e n e l ro-
s a r i o c o n sar tas d e b u t i f a r r a de ce-
b o l l a . Z u r i t a C E R V E L L O 
No hi ha dubte que hom estará 
d'acord en qué l'autor sitúa el pro-
blema amb una precisió admirable. 
I encara l i queda temps per llengar 
una suggeréncia que causará sen-
sació: la batalla del rosari de la bo-
tifarra amb ceba. 
UN CANVI DE CIRCUMSTANCIES 
A Sant Andreu (com rediable sen 
diu ara?) hi ha una modestíssima 
botiga de tercer ordre, dedicada a 
una cosa tan inofensiva com és 1a 
venda de joguines. Aquesta botiga, 
com d'altres de similars, tenia un 
títol simple i suggestiu: «Los Reyes 
Magos.» El cartell, clavat davant la 
porta, feia suposar, si més no, que 
el propietari no tenia alió que se'n 
diu una imaginació exaltada. 
Ara, la revolució i la guerra ho 
han confirmat. 
El nom de la botiga tenia aires 
reaccionaris. I , ádhuc, provocatius. 
I Tamo va canviar-li el nom. Peró 
el cas és aquest: la fantasía del bon 
joguinaire, desbordada, no ha tin-
gut aturador. 
Sabeu quin títol té, ara, la botiga? 
Aquest: 
«Los ex-reyes Magos.» . 
No cal parlar-ne més! 
P A R O D I E S DE P R E M S A F A C C I O S A 
A v u i inaugurem — a l a p a g i n a s e g ü e n t — 
u n a s e c c i ó de parod ies de is d iar i s facciosos 
o deis d iar is que , s e n s e é s s e r - n e , e l s í a n e l 
joc. L e s ncstres imitacions s e r á n tan precises 
que g a i r e b é e l lector d o b l a r a d e s i s ó n auten-
tiques o no. I no é s p a s que v u l g u e m ajun-
tar-nos mér i t s falders — l a p á g i n a , de eos 
present, ens e s t a l v i a d e fer-ho—, s i n ó que 
ho diem en un sentit d'estricta just ic ia . 
A v u i e scarn im u n d i a r i p o r t u g u é s qualse-
vol . L a s e t m a n a que v e i l e s s e g ü e n t s ens 
ded icarem a l a p r e m s a a l e m a n y a , i ta l iana , 
a l a de Burgos, S a r a g o s s a , d e S e v i l l a . I s i 
l a g u e r r a e n c a r a no s ' h a a c a b a t , potser i 
tot t indrem o c a s i ó d' imitar a l g ú n d i a r i l oca l 
que, fent-se p a s s a r per antifeixista. e n té tan 
poc com nosaltres de feixistes. 
Pero v a l d r í a m é s que no e n s arr ib i aques-
t a hora . 
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S O B R E D O C I U D A D 
BURGOS. - Comunica9ao do Lérida 
aseguran que dos aviones do general 
Franco an alhanado, a for^a do bom-
baos, la provir^a catalana. Centrales 
eléctricas, paradas ao for^a das muni-
(piones nacionales. Miles é miles do 
defuniones, en poca stona. Pánico 
orroroso poí dos campos rojos. 3,000 
bombaos an tombado sobre do ciudad 
leridada, destronándola completa-
mente. 
N . do R . L é r i d a es una antigoa v i lha situada do 
sud d'Espanya. Poseu, como velhesas, un monaste-
rio nommao de San Pere de Gall igans, unas mura-
Ihas romanas i la Torre do Jaime I . E s ao poper des 
do comento do guerra. 
C O M A S BOMBMLHADAS 
L E R I D A 
Paxan do largo 
6ibraltar, 33.—Do trafico de 
vaxelhos continua en este sithío. 
Paxan centenas de buques ingle-
ses, que no an s'atrevido a que-
darse pronto dos costas porthu-
guesas. 
0 pres iden te Azanha 
declara aos p e r i ó d i c o s 
oXo <§> <§> <#> <#> <§> <§> 
DO P.O. U . 
PULQA TROTSKY 
México, 29. - Do León Trotsky 
a recudo una cartáo do secretario 
general do P.O.U.M. do Barcelona 
(Partido de Olla Unificada Mun-
dial) comunicando que el partido 
considera ao velho comunista ba-
xa do mesmo 
León Trotsky á fecho presenthe 
3ue accepta do baxa , aos pério-istas locales. 
E á dixo que se retira do campo 
político e que'l dexa por la vida 
monástica. 
No i áu agudo in^idhentes. 
O V I E D O , O P O -
NACIO-
Oviedo, 33 — Dos posteriores seo-
mesas dos rox s an sido rebutxadas 
por dos forjas nacionales. Aquestos 
días últimos, dos groupos armaos, ao 
mando do general Lhano do Enco-
miendlia, au provado de penetrar áo 
capital dos Turias. Má dos foríjos é 
dos tropaosdo Franco, como emos 
dixo, no án permetudo lo paso aos 
roxos. 
Telegramas re^udhos hoy certifi-





taos donaos por 
o presidente Aza-
nha. Digen: 
—Do g u e r r a 
durará fins dos o 
tres megos más. 
No será victoriosa 
DON AZANHAS ^ nj por Franco ni 
por vermelhos, ni por alemanes ni por 
ru^os. Do armistî o posará fin aos 
scomesas mutuas. Franco quedara 
duenho de media Spanha é dos rojos 
dáo otra media. Pero como que Franco 
a pactao con dos portugheses, será 
media comunista é media portughesa. 
Portugal, do splendorosa nación, tri-
plicara son grandhe territorio. 
Dos circuios oficiales reculhan dos 
manifestaos por o presidente Azanba 
é preveuhan lutta do presidente contra 
do Don Largo Cabalhero, jefe aos gru-
pos dretistas do Gobernó hispánico, 
qui no s'avhindrá ao pacto. 
Do Gobernó Niponeuso 
no reconoxe dos roxos 
(Véase informa^ao as páginas 4, 8 i 51) 
milhes do franquistas, ánse retiradho 
los vermelhos, spacio do tres centos 
doxe quilómetros. A horas d'ara, dos 
facciosos roxos son ala vora do Hues-
ca, capital Ihevantina. 
En su fuída, los roxos án desper-
diga© fusiles, scopetas, pistolas e mi-
tralladoros, en cuantidaos enormes. 
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" A H I R C O M A V U I 
( N I N O T S P U B L I C A I S A « L ' E S Q U E L L A » D U R A N T L A G R A N G U E R R A ) 
P R O C E D E N T S D E L CAMEHONT 
— I tots e l s envien a E s p a n y a ? 
— J a ho v e u ! . . . A r a pí que s'afaaratiran 
les subsistencies . 
L a i n t e n c i ó d e l n i n o t a i r e é s p r o u c lürc i 
enve r s els a l e m a n y s q u e v e n i e n a E s p a n y a 
d u r a n t l a G u e r r a E u r o p e a . Eren uns porcs 
d i g n e s d ' a b a r a t i r les subs is tencies . 
Els teutons q u e a r a ens t r ame t H i t l e r son 
r a m a t s de p o b r e s bens p o r t á i s a l g r a n es-
c o r x a d p r d e l front de M a d r i d . 
S ó n , com els de í a v i n t a n y s , unes dissor-
t ades bes t ia les , p e r o c o m p l e t a m e n t d i s t in tes . 
Els p r i m e r s f u g i e n de l a g u e r r a : porcs . 
Els segons els é n v i e n a l a g u e r r a : bens . 
E n c a r a q u e tot é s u i e l m a t e i x : v i c t i m e s 
d ' u n a s l t u a c i ó s o c i a l c o n t r a r i a a l a l l i b e r t a t 
d e ' l ' home . 
I en a i x ó , m a l g r a t K a r l L i e b n e t c h i Rosa 
L u x e m b u r g , e l p o b l é a l e m á n / é s u n predes-
t i n a ! a tots els s agnan t s a s sa ig s i m p e r i a l i s t e s . 
E L S G U A N Y A D O R S 
S i a q u e s t a g u e r r a d u r a v a dos a n y s m é s ! , . . 
Pobre de mi , D é u ens e n g u a r á ! . . . 
H e u s a c í aques t s t i p u s e t e m a totes les 
gue r r e s i r e v o l u c i o n s : l ' e specu lador . P i ca ro ! 
ens e l p r e s e n t a d u r a n t l a g u e r r a e span ta t 
de q u e potser s ' eng re ixa m a s s a . 
E n l a n o s t r a g u e r r a c o n t r a e l f e ix i sme i n -
t e r n a c i o n a l t a m b é h a a p a r e g u t , n a t u r a l m e n t , 
l ' especulador , . Pero a r a a m b u n a g r a v a n t : 
es í a pa s sa r p e r a n t i f e i x i s t a . I m a l g r a t l a 
s e v a ca r e t a l ' h e m conegu t . S 'ha e n g r e i x a t 
m o l t fent p u j a r e ls a r t i c l e s de p r i m e r a neces-
si ta t , o c u l t a n t e l p r o d u c t e d e l seu b a n d o l e -
r i s m e i p r o v o c a n t l 'escassetat d e l ' i m p r e s c i n -
d i b l e p e r b e n e í i c i a r - s e i s e m b r a r e l ma les t a r . 
D u r a n t l a g u e r r a es sen t i a reco lza t p e r u n 
r é g i m d e p r i v i l e g i , p e r o a r a q u e e l p o b l é 
d i r i g e i x e l seu d e s t í , q u i l ' a juda? 
A VERDUN 
Estimat p a p a , e l cor e m d iu que a i x ó s e r a 
é l nostre Water loo . 
E n efecte, e ls p ressen t imen t s d e l K r o m p r i n z 
v a r e n é s s e r c o n f i r m á i s . Semblan t s pressen-
t imen t s e n t e r b o l i r a n l ' e x i s t é n c i a de i s Hi t l e r , 
G o e r i n g , Strasser i a l t r es b a n d o l e r s naz i s . 
P e n s a r a n q u e e l p r i m e r m a l p a s q u e i n i -
c i a N a p o l e ó , e n l a s e v a b r i l l a n t c a r r e r a , v a 
é s s e r a E s p a n y a , i q u e E s p a n y a i R ú s s i a 
— q u i n a c a s u a l i t a t ! — l i r e s t a ren g r a n p a r t 
de l a s e v a forga p e r a c a b a r d e f i n i t i v a m e n t 
a W a t e r l o o . 
E l p a r a l l e l h i s to r i e é s t a n s i m p t o m á t i q , q u e 
l ' i m p e r i a l i s m e d ' aques t seg le comenga a pe -
nedir -se d ' h a v e r p r o v o c a t a i s dos p o b l e s q u e 
a b a t i r e n e l m é s fort e x é r c i t d e l m ó n . 
U n seg le U a r g h a p a s s a t i , m a l g r a t l a re-
s i s t enc ia d e l c a p i t a l i s m e , l a U . R. S. é s 
u n p o b l é l l i u r e i E s p a n y a h o s e r á m o l t a v i a t . 
W a t e r l o o f o u e l f i n a l d ' u n i m p e r i a l i s m e . 
E s p a n y a s e r á e l f i n a l d e l f e ix i sme . 
IIIIIIIIII1IÍHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
L ' E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
Setmanari popular d'humor, lletres, política, etc. Més de seixanta 
onys de vida, sempre renovada! 
A n t i f e i x i s t e s : C o m p r e u - l o ! 
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Litografiat peí procediment Offset, per Manufactures Gráfiques B. SIRVEN S. A. E. - Empfesa controlada pels seus obrers 
A B R - Y - T A P 
ABRE CON FACILIDAD Y CIERRA HERMETICA-
MENTE TODA BOTELLA CON TAPÓN METALICO 
P I D A L O E N T O D A S P A R T E S 
Precip detall 95 ctt. Apartado 886 Barcelona 
Productes Iris - Eléctrica Farré 
Fábrica de pintures 
Vérmeos ¡ Esmalts 
Materials eléctrics ¡ 
Instal'lacions eléctriques 
Corts,533 - B A R C E L O N A - Tel. 30204 
Frontó Txlkl - Alai 
Plaga Bonsucces, 1 
GRANS PARTITS A RAQUETA 
PER LES MILLORS JUGADORES 
D E L A E S P E G I A L I T A T 
MIL PESSETES 
ai qui presenti 
CAPSULES DE 
S A N D A L O mi-
iiors que les del 
Doctor PIZA, de 
Barcelona, i que 
curin més aviat 
totes les malal-
ties urináries. 
QUARANTA CINC ANYS D'EXIT CREIXENT 
Premiadas omb Medallas d'or en tantes Ex-
posicions com s'ha presentat. Uniques apro-
vades I recomanades per les Reíais Académies 
de Barcelona, Mallorca i diverses corpora-
cions científiques, reconeguent-li avantatges 
sobre tots els seus simílars. 
FARMACIA DEL Pl • Pla^a del P¡, 6. Barcelona 
i principáis farmácies d'Espanya i América 
Preu 4'90 pessetes 
F r o n t ó N o v e l á i s 
TOTS ELS DIES GRANDIOSOS PARTITS TARDA I NIT 
E L S M I L L O R S P I L O T A R I S 
ESPECIALITATS : PUNTA I PALA 
DETALLS PER PROGRAMES 
RADIOS V O L G A | 
1937 | 
Lá millor i m é s perfecte | 
DE FABRICACIÓ NACIONAL | 
R A D I O V O L G A | 




REVENEDORS: Consuiteu preus! | 
UNICA 
P A L A U D E LA G O M A 
Espalter, 9 
T E L E F . 1 7 7 3 8 
(¡unt Sant Pau) 
Gomes seda 4 anys durada 
Pólvors mata-cabres «42» i Ifquid A I G U A 
DEL PASTOR, Infal libles 
R. I. P. a la primera vegada 
S E R V E I P E R M A N E N T 
D E L A V A T G E S P R E V E N T I U S 
Q U E E V I T E N T O T C O N T A G I 
C L I N I C A DE V I E S U R I N A R I E S 
Obert día i nit - Preus económics 
S e n y o r a : 
R E C O R D I M E N S U A L M E N T 
P E R L E S " F E M I " 
S E M P R E B E N E F I C I O S E S PER A L A S A L U T 
DE V E N D A A LES FARMÁCIES 
V 
alloza 
Qui ho díu que els teutons reculem? Quan prenem un llcx», ens hi quedem per sempre. 
